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いては明らかでない｡我々が実験を行なった亜鉛 (陽極 )lZnSO｡水溶液候素 (陰極 )系の
ようにアニオンとカチオンが-種類づっの系ではイオンの輸送が拡散方程式に従うため,電析
物のDI｣A的成長が予想される｡ところが現実の系ではI)LA的成長は比較的低電解電圧の条
件で見られるものの,異方的な樹枝状成長も多く観察される｡DLAのコンピューターシミュ
レーションにおいて,クラスター表面の成長確率のゆらぎを複数個のランダムウオーカによる
平均化操作によって弱めると,格子の異方性の影響が重要になって樹枝状的パターンが現れる
ことが示されている｡ 実在の系においてもゆらぎと異方性の競合がアグレゲー ト的成長と樹枝
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